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東博本「後三年合戦絵詞」の制作時脚
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、、
、、
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?? ? 」 、 「 、?」 ?? 。 「? 」「 」?? ? 、 「
???????????（?）
???、「????」????、『???????」????????? 、?? 「 ? 」 ?? ?。 、 『 」 「 」 、
、、
??? 、 、「、、、 」 っ 。??? ???、 「」 、 ??
? ??????????????????、??????
? ? 。、 『 」「 」っ 、 。
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??????、「??」「 ?」「??」「 ?」「 」 ??? 、
「???」????? ?? 「 」 （「?」? ）。「 ?」 ?、 」 、「 」??。? 「 」 、 （ ??） 。?? 、 ???? ? 、 。。 ??〔 ??（???）?????、??????〕?、
?????? 、 ???????、??、????????、????
??
?? 、 ??????。〔 。 ??? ?。? （ ? ） ?????? ??? 。 ?。〕
。 、
???? 、 。〔? 、 〕（? ??? 、 ??）??? 、 。〔 、 〕（? ? 、 ??? 。）
?????????、??????????????。???、、、、、
「??????????????」?「????」???。????? 」 、 ? ? ? ?「? ?」 。??? ???? 、?? ? ?????????? ? ?????? ? ?、 ? ??? ??? 。『?」「 ??」 」 「 」?? ? ?? 、「 」 。『?? 」（ ）「 』 っ?、「 」? ? 「 」 。 、 ー??ー? ?? 、「 」?。 ? 。
??????????????????????、「?? 」
???
????、「 」 「 」??。「 ?」?? ??、 ? ?っ っ 「 ??、 ?? ? 。（? ? ） 「 」 、 ?
?「????」????
?????????
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?。??????????????、??、????（????）?? ? 」 ? 。
????????、「???????????????????? 。 ???。 ???????? ????????????。??? ? 「??」 っ??、 ???「 」 。 「 」??「 ?? 」 、?、 ? 、?? ? 、「 ?? 、
、、?
、、
?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 」 。 ? 、
、、
?? 、 、?? ???、?? 。
????????「???」???????????????
「???」?「??」????????????、?????????? ? ? ? 。
???ょ???
????? 、 ? ? 「
??』?〔? （ ） 〕??、????
???。
????????、「???（???????」）?????」。
、、
?? ?、「????? ??
、、
?」。 、「? ? 」 。?? ? 、「 ? 。
、、
?? ??? ? 」 。???
??
?? ?? 。
??????????????????????、『???」??
??．???．???????? ???????????、『? 」 ? 「 」 ? 、??? ? 。
???、『??? 」〔 （????）??? 〕
???、 ??? ??????。
???????????????????????????
??????、???????っ ??
、、
?? ? 、? ??
、、
?? 、 ??、?? 、 ?????? ??????
????
?? ?? 、 ? 。?? ??。 ??? ? ?、?? ? ?? 。?? 。
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「??」?、????「??」??っ???。?????、「??
???』?「?????」???????、?????「??」?「? 」 ?????? っ 。 ? 「 」??????? 「 」 ? 、 「 」 、?? 「?? ?? 。
???????????????、 ? ? ?
「???」〔 （ ）〕 ?、「 」 「??」??? 。
、、、、
（??》
?????????????????????、???????? 、 、 ??? 。…（ ）…?、 ???????、?????????????、?? ?????、 ? 、?、 。 ー 。?? ?? ? 、?。 ? 、
、、
?、 ? ? 。 、 、?? ??、? ??? 、 ョ 。?? 。（ ）
??????????????????????????、
??????????????、???（?）???? ???? 、 ??????っ? ? ?。
?????????、????????????????「????? ?」（??? ） っ????「 ? 」「? 」 、??? ー? っ 。
???、???「???????』???「????」??っ?
???? 、 ?? ??? ?。「 ???????」（「?? ??」「 」） ? （「 ? 」 ）。
、、、、
???????、??????????????????????
?????。??????????????????。????? 。? 。 、 ??? 。 ??、??????????????、?? 。（ ）
????（????）????? ? っ ?
??。「????」?「?? 」 ??? ? ? ? ? ?????? ? 。??? 、 「 ? 』?? ? ??? ?、「 」?? っ ? ュ ー ョ ? っ?。
??????????っ????、「 」 「 ? 」
???? ????、「 」 「 」
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????????????????????。（???
????っ????????????????。?????????、「 ?????」 「 」 ? ?????? ???? っ 。 ? ????? ?「 ?」 「 」?????? ? 、?? 。 ????? ??、?? ? ? 。
?????????『???????」?????、
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